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今月の話題
一
N0.~3 
クくな）ます。括-t・, 訟、だん見るミと
(J) そきない知物にちt観棄すること訳ぎます。ウニ硫閉も形の
びとっゼす。畠お影）海岸l噂ビのようなウニカ乳るの-c ・しょうか會
后やごろごろした藩岸っまリ殿ては．形がク') (/)いがそっくリ
のウニの仲間が見られます．畠ム労fJ) 躁 1::: 嗜通に見られる痩覇i、
紫色て. トゲの長いムラサ宍ウニ、赤色そ平たいアカウニ．緑っぽく
トゲヵヽ 短いベフンウニなビです。バフンウニla" 妬荊：：：ヤきたない応
じですが昧が母も良いウニてす．
砂来1ては、トザがヒても短いカシ lミンウニの仲間がたくさんすん
て、、いて島尾から雨靖にかげての海氷冴沙易ても．藩底1-::::: びっしリ出
現するこヒもあリきす。カシIぐンに近いウニにはタコ］マクラやブ
ンブク今ャガマなどがあリますが． いずれも面卸名莉ですね．こ
れらの右荊は明珀‘の初め東京大学の三蝠臨菊実験所の採集人だった
青木熊吉ざん（通称熊ざん）がつけたものです。
匹 f'
ざきょく
(1 訳み切？｝
ムラザキウニ エキ）プIV テウス幼生
さて ウニの口ぱ下面中央にあリ、 「アリストートルのちょうち
ん」とよばれる強いあごがあリます。ウニぱ疱豪なビも食べますが‘
魚などの肉も食べます．一方、ウニの肛門は上面にあリます。私達
人闇から見るとウニばいつも逆立ちしている 、ヒになリます。
ウニ1ま意外に速く歩くこヒもずきますが、トゲゼ歩くのてはなく
轄□lずれる臼肋＼‘‘吸盤になった｀灼知柔らかい足ぞ歩ぎます．
ウニ1t また．変装の名人です。藩茶の版片て、、も貝がらそ、も、砂
つぶても、体上に上令にのせてしまいます食
タくのウニは、春から夏（アカウニは初冬）の .1 れも大奈の日
等にオスヒメスがそれぞれ精子とり麻戸哨示：出レ．苺中ず受績
が行われます。決まった時にー百に精子ヒ卵屯出すことば受精の
十ャンスを高めるのに好都合マすがビのようにしてこ(])時 t知る
(J) か不思盗です。受耀し E 網まエキ J フ゜ルテウスヒよばれる功生iご
なリ、 しばらく尭中お票うプランクトン生活E してから、やボて考
底へおリて．子ウニにな＼）ます。
ウニの卵ば芳加た毎水れまを生が進まず死んそしま います。そ叱＼
て囃釈如甜伐咤全性也飼べる加：：ウニの卵が使われますっ考む：：
喝這ウ．二はいなくなるのマす。知逹の蔚這にも、いつま て｀もた
くさんのウニがいてほ しいものです。
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